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S,C H Q,QL OF THEOLOGY 
Howard U11iversity, · · a hington, D., C. 
A11drew Rankin Memorial Chapel 
Friday venin, , :ay 20, at 8 P. ,. 





The Worth of Character 






John T. Jackson 
Joseph T. Minor 
John C. Dimond 
Lloyd A. Perkins 
5. Diplomas and Certificates Conferred 
President 'Thirkield 
6. Presentation of Biblef Rev. M. W. Clair 
7. Music 
8. Address to Graduating Classes 
R ev. Walter 1-1. Brooks, D. D. 
9. Benediction 
Music furnished by the University Glee Club 
Prof. A. H. Brown. Leader 
Graduating Classes 
Sch,ool of Theology 
Albert Barton . . . .. . . . . . . . - . . ....... W ashingiton D. C 
R · cha.rd D. Botts . . . . . . . . . . . . . . . .. Clifton tation Va. 
John 1C. Dimond . .. . . .. . . .. . . . . . . . . . ..... - Adriance, Va. 
Ep,hraim Hall . . . . . . . . . . . . . .. . .. . Washington D .. C .. 
John T. Jack on- . . . . . . . .. . . . • . ... .. New Bern; N., C. 
Joseph T ·. Minor . . . . - . . .. . . . . .. . . Richmond, Va.. 
Lloyd A Perkins .... ...... . - .... - - ... Washington, D. C. 
Evening Institute 
Caesar Alexander. . . . . . . . . . . .. . . . . .. Washington, D. C. 
Ruth G. D Hav~ns, . ..... .. ~ ...... - .. . Madison,, Conn. 
David L .. Reed . ., · ................ ., . Washine;ton, D C. 
~y'lvestra P. Walker .. .. . . . .... . . - . Washington D. C .. 
Charles B. Bis.hop 
WiHiam . HiH 
Usher.s 
Caleb E. Queen 
William W. _ cCarey 
Robert A. Hart 
· acuity 
W J LB · R . • TIURKIELU LL. D., President 
l ttu.re, rm Practic il Tlz 'Olo atzd tllt ~uh Bible 
I - LAR • • Dean 
Profi .rsor of ngli h Bible Hi1tory and Theology 
* JOH ·• I •. w £LL • D, 
Prefe1Jor of Chur I, History and ... ,, ek · _ egesn 
R - K • 0 DBCJR. 
Professor of Theory a1nJ Practi of Pr adziw.t and • liurdz Wo ·k· 
TE'RLI G R. , 
PnftJJOr of B,il,,ical /11trod11ctio'll 
e ·t rers 
w ' TER H . BROW ' • D1 
Practical Talia to l 01mg 1 u 
j, . [L L - R , • D. 
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